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The Wang family was famous noble family in Taicang during Ming and Qing 
Dynasty, known for its long history family culture and the broad impact at the time, 
The Wang family’s opera activities occupied a certain position during the history of 
Chinese opera of Ming and Qing Dynasty .The Wang family for several generations 
were keen on opera, they organized the family opera troupe, took part in script writing, 
enjoyed kinds of opera performance and so on, they had the good opera appreciation. 
At present, the research mainly concert on Wang Heng's poetic opera, Rarely involve 
in the family opera activities research which has always been ignored. The paper 
intends to study its opera activities from the view of the whole family during the Ming 
and Qing Dynasty. With the hope to take a comprehensive analysis on the individual 
and the whole of Wang family’s opera activities and tries to study the opera 
development of Taicang and Suzhou area during the Ming and Qing Dynasties,  
especially the kun opera. 
The introduction part introduces the significance of the paper and the current 
research and the research method. 
The first chapter aims at introducing the Wang family formation and general 
situation from the angle of regional and social background. 
The second chapter means to discuss the Wang family opera activities In 
accordance with the generational sequence. 
The third chapter from the macro view to point out the mutual influence 
between Wang family culture and opera activities. 
The appendix has the Wang family opera activities memorabilia and Taicang 
Wang family’ s pedigree chart. 
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